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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Strategi Kemitraan Sektor Peternakan Susu Sapi 
Perah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi 
Islam (Studi Pada Badan Usaha Milik Desa Sinar Mulya Desa Mulyosari, 
Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung)” ditulis oleh Evilya Dias 
Hapsari, NIM 17402153007, Pembimbing Dr. Hj. Nur Aini Latifah S.E., MM. 
Kemitraan dalam sektor peternakan susu sapi perah sangatlah dibutuhkan 
oleh masyarakat Desa Mulyosari, karena sebagian besar mata pencaharian sebagai 
peternak susu sapi perah, serta sifat susu yang mudah rusak. Sehingga Peternak 
bekerjasama dengan BUMDesa Sinar Mulya sebagai wadah penampungan susu. 
dan juga unit susu merupakan unit unggulan di BUMDesa Sinar Mulya. 
Fokus penelitian dalam skripsi ini ialah (1) Bagaimana Pelaksanaan 
Strategi Kemitraan Sektor Perternakan Susu Sapi Perah dalam Meningkatkan 
Kesejahteraan Masyarakat (2) Bagaimana Dampak Kesejahteraan dengan adanya 
Kemitraan Sektor Peternakan Susu Sapi Perah (3) Bagaimana Kendala yang 
dihadapi dan Solusi dalam Pelaksanaan Strategi Kemitraan Sektor Peternakan 
Susu Sapi Perah 
Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. 
Berdasarkan tema yang diangkat, penelitian ini digolongkan kedalam jenis 
penelitian studi kasus. Data dalam penelitian ini ada dua jenis yakni data primer 
dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan Observasi 
Pertisipatif (Pengamatan), In-depth Interview, (Wawancara  Mendalam) dan 
Dokumentasi. Dan  Pengecekan Keabsahan Temuan menggunakan Triangulasi 
data, Pemeriksaan Sejawat dan Perpanjangan Keikutsertaan 
Adapun hasil penelitian skripsi ini, yaitu: (1) Pelaksanaan Strategi 
Kemitraan Sektor Peternakan Susu Sapi Perah  dalam Meningkatkan 
Kesejahteraan melalui: Pembinaan, Pelayanan, Pelatihan, Komunikasi, 
Pengawasan (2) Dampak Kesejahteraan dengan adanya Kemitraan Sektor 
Peternakan Susu Sapi Perah ini berdampak positif dalam meningkatkan 
Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkatkan lapangan pekerjaan di Desa 
Mulyosari, pendapatan peternak stabil, mampu mengurangi tingkat kemiskinan 
dan ketimpangan masyarakat Desa Mulyosari. Dampak negatifnya ialah 
pencemaran bau dari kotoran sapi perah. Tetapi pencemaran bau dapat 
ditanggulangi dengan biogas. (3) Kendala yang dihadapi dan Solusi dalam 
Pelaksanaan Strategi Kemitraan Sektor Peternakan Susu Sapi Perah berbagai 
kendala dan solusi yakni:  Kesehatan hewan solusinya program Asuransi Jasindo, 
Kompetitor pesaing solusinya program pengawasan, pelatihan, dan pembinaan, 
pemberian pakan hewan ternak yang sembarangan solusinya membeli di Unit 
Toko, cuaca kemarau solusinya pengadaan air dan rerumputan hijauan, 
Kekurangan dana solusinya meminjam di unit simpan pinjam BUMDesa Sinar 
Mulya. 
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ABSTRACT 
Thesis with tittle “The Partnership Strategy in Dairy Cattle Sector in 
Improving Community Welfare According to Islamic Economic Perspective 
(Study on Sinar Mulya Village-Owned Enterprise Mulyosari Village, Pagerwojo 
District, Tulungagung Regency)” Written by Evilya Dias Hapsari, NIM 
17402153007. Advisor Dr. Hj. Nur Aini Latifah, SE., M.M. 
Partnership in the dairy cow’s livestock sector is very much needed by the 
Mulyosari Village community, because most livelihoods as dairy farmers, as well 
as the nature of milk are easily damaged. So that the Farmers collaborate with 
BUMDesa Sinar Mulya as a container for milk storage. and also the milk unit is a 
superior unit in the BUMDesa Sinar Mulya Village. 
The focus in this research is: (1) How implementation of Partnership 
Strategy in Dairy Cattle Sector in improving Community Welfare. (2) How the 
Welfare Impacts with the Dairy Cow Dairy Sector Partnership. (3) How are 
Constraints and Solutions in implementation of Partnership Strategy in Dairy 
Cattle Sector to improving Community Welfare. 
In this research using a qualitative research approach. Based on the theme 
raised, this research is classified into a type of case study. The data in this study 
are of two types, namely primary data and secondary data. Data collection 
techniques use Participatory Observation (Observation), In-depth Interview, 
(Deep Interview) and Documentation. And checking the validity of the findings 
using data triangulation, peer examination and extension of participation 
The results of this thesis research, namely: (1) implementation of 
Partnership Strategy in Dairy Cattle Sector in improving Community Welfare 
through: Coaching, Service, Training, Communication, Supervision. (2) The 
Welfare Impacts with the Dairy Cow Dairy Sector Partnership this has a positive 
impact on increasing Regional Original Income (PAD), increasing employment in 
Mulyosari Village, stable farmers income, being able to reduce the level of 
poverty and inequality in the Mulyosari Village community. The negative impact 
is odor pollution from dairy cow dung. But odor pollution can be overcome by 
biogas. (3) Constraints and Solutions in implementation of Partnership Strategy in 
Dairy Cattle Sector to improving Community Welfare, various obstacles and 
solutions namely: Animal health is the solution to the Asuransi Jasindo program, 
competitor competitors is the solution to monitoring, training, and coaching 
programs, livestock feeding that is carelessly the solution to buy in the Shop Unit, 
dry weather solution for water supply and forage grass, Lack of funding the 
solution to borrow in BUMDesa Sinar Mulya savings and loan unit. 
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